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ABSTRAK 
Lembaga pendidikan merupakan salahsatu unsur yang mempunyai 
peranan penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang baik dan 
berkualitas, hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi 
kebutuhan akan pendidikan. Universitas Muria Kudus  merupakan salahsatu 
perguruan tinggi swasta yang selalu berupaya untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. Salahsatunya melalui program delegasi mahasiswa non dikti  untuk 
mewadahi mahasiswa mengembangkan prestasi mahasiswa melalui lomba-lomba 
yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
dalam memudahkan mahasiswa dalam pendaftaran delegasi, mempermudah 
pendanaan bagi delegasi mahasiswa, sistem administrasi delegasi kemahasiswaan, 
serta memudahkan penyampaian informasi maupun perkembangan delegasi 
kemahasiswa di Universitas Muria Kudus. 
Kata kunci : Pendidikan, Delegasi mahasiswa, Universitas Muria Kudus 
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MURIA KUDUS UNIVERSITY 
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Pembimbing  : Alif Catur Murti, M.Kom 
 
ABSTRACT 
 Educational institutions are one of the elements that have an important 
role in improving the quality of good and quality human resources, this needs to 
be supported by facilities that can meet the need for education. Muria Kudus 
University is one of the private universities that always strives to improve the 
quality of education. One of them is through a program of delegates from non-
tertiary students to accommodate students to develop student achievements 
through existing competitions. The purpose of this study is to produce a software 
application in facilitating students in registering delegations, facilitating funding 
for student delegations, administration systems for student delegations, and 
facilitating the delivery of information and development of student delegations at 
Muria Kudus University. 
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